





























































































































































































































































































　 　共同観察を行ったという報告は 11 件あった。
子どもの年齢は 2，3 歳児の方が 4，5 歳児より
Table1　エピソードで報告された「子どもの年齢」と「虫の種類」のクロス集計
2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 総計
アリ 2 4 2 8
イモムシ 1 1





セミ 1 5 5 11
ダンゴムシ 3 5 2 10
チョウ 2 2
トンボ 1 1
バッタ 1 1 2
ミミズ 1 1





















2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 総計
共同観察 2 5 3 1 11
採取補助 4 2 5 4 15
子どもから提示 1 3 4 2 10
虫を媒介とした指導 1 1
虫を媒介とした遊び 1 2 2 1 6






























共同観察 3 1 1 2 2 1 1 11
採取補助 5 1 5 2 1 1 15
子どもから提示 1 1 2 4 1 1 10
虫を媒介とした指導 1 1
虫を媒介とした遊び 1 1 2 2 6



























































































































































































共同観察 4 8 3 1 2 0 18
子どもから提示 2 4 3 2 2 2 15
採取補助 8 6 5 1 3 2 25
虫を媒介とした遊び 1 1 2 1 1 1 7
虫を媒介とした指導 1 1


























































識調査　仏教大学教育学部学会紀要 , 16, 63-
74.
文部 科学省・厚生労働省・内閣府（2017）. 平成
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Relationships between nursery training course students and children through making 
contact with the insect at nursery schools – from a learning environment perspective 
in “Course of study for Kindergarten” 
Miyako KAMEI
【abstract】
    In order to make childcare activities with insects as a subject meaningful in the “Course of study for 
Kindergarten” learning environment, it is necessary that the childcare provider him/herself possesses abundant 
experience and knowledge regarding nature, acquires the educational setting and skill to observe children’s 
concern of nature, and leads them to explore and understand. 
    We conducted a preliminary survey on the experiences of teacher training course students with children in 
contact with insects at childcare sites and their opinions and reflections regarding these experiences. 
    Results revealed that (1) insects are familiar materials for children to learn about living creatures, and, for 
students, are frequently used materials to understand educational content regarding the environment. (2) The 
ecology and traits of insects influence the frequency of engagement by age and the type of relationship. (3) By 
engaging with children through insects, we found that students had various learning experiences as childcare 
providers. The experiences enable them to infer a child’s internal sentiment, recapture the child in an objective 
manner, deduce the child’s knowledge and understanding, and consider their attitude as childcare providers.
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